






























































































































































































































































発表されている22)そこでは r1 敷地の性格と環境との調和」、 r2.大ホー ル、
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前JlI図男の「京都会館」における設計手法について
ケを取らぬものの一つである O この建物の外装に使用した一種のホローブリツ
クは 石器質 で殆ど無グスリ 形は取付とホローを作るために裏面に歯型の
ついた異型ブリックである。壁面の所謂テクスチャーは壁面の大きさに見合う
べきものとの考えから、ブリックのサイズは見付約 45cm X15cm と云った可
なりの大型 表面には相当の粗面であるばかりでなく その形 目時の巾及深
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[図1]京都会館 l階平面図
[図 2]京都会館中 2階平面図









[図 4] 京都会館第 1 案南倶u模t\~写真
{凶 5]京都会館第2案南西側模型写真
[図 6]京都会館実施案南側模型写真
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前川図男の「京都会館」における設計手法について
[図 7]京都会館実施案南側立面
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[図 5]r建築の記憶 写真と建築の近現代 J2008、p.204
1図6]前川園男建築設計事務所蔵
[図 7]同上
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